






















Gestión y comunicación intercultural
Mesa temática sobre Educación Superior Intercultural
URACCAN ha fortalecido la 
Autonomía de los Pueblos en 
el Caribe y Abya Yala
El Fortalecimiento autonómico de los pueblos desde la Educación Superior Intercultural fue una de las temáticas abordadas en el 
marco de la celebración de los 25 años de 
fundación de URACCAN y los 32 años de 
Autonomía Regional de la Costa Caribe de 
Nicaragua a través de una mesa temática 
integrada por estudiantes del Doctorado 
en Estudios Interculturales y de las carreras 
de Psicología y Medicina Intercultural de 
URACCAN, quienes compartieron que esta 
institución ha fortalecido la autonomía de 
los pueblos desde la Educación Superior 
con la formación de hombres y mujeres de 
los diferentes Pueblos de la Costa Caribe 
de Nicaragua y Abya Yala.
Por:  José Garth Medina
Los integrantes de la mesa temática coin-
cidieron en que una estrategia fundamen-
tal de URACCAN para lograr la formación 
profesional, ha sido la instalación de 
recintos universitarios en las dos Regiones 
Autónomas, donde también aperturó 
extensiones que garantizan mayor acceso 
a más comunidades y acercan más a 
la universidad a los diferentes pueblos 
indígenas, afrodescendientes y otras 
comunidades del Caribe de Nicaragua, 
considerando las realidades territoriales.
Además, los expositores analizaron 
el Acompañamiento Comunitario In-
tercultural que realiza URACCAN desde 
sus cuatro recintos donde se cuenta con 
la presencia de los institutos y centros, 
haciendo una combinación de saberes 
ancestrales y occidentales, evidenciados 
en la recreación de los sentires, saberes 
y haceres de los pueblos, articulándolos 
con el modelo pedagógico de esta casa 
de estudios.
En la actividad también se destacó la 
construcción de ciudadanías intercul-
turales, promoviendo buenas prácticas 
que se materializan partiendo del respe-
to entre unos y otros, eliminando así, las 
barreras de género, proceso prolongado 
que ha venido impulsando URACCAN y 
que tiene como reto hacerlo más prác-
tico.
Finalmente, en la mesa temática 
se hizo hincapié sobre la pertinencia 
de la oferta académica, basada en el 
fortalecimiento de la Autonomía y el 
desarrollo regional de la Costa Caribe.
Formación oportuna
Acompañamiento y pertinencia
Msc. Gilberto Artola y la Msc. Marcia Mandepora, coordinando 
la mesa temática.
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